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WSTÊP
Koció³ jest wezwany do g³oszenia Ewangelii rodziny. Nie mo¿e g³osiæ in-
nej prawdy o ma³¿eñstwie i rodzinie jak tylko t¹, która zosta³a mu przekazana
przez Chrystusa. Ju¿ w dokumencie podsumowuj¹cym III Synod Nadzwyczajny
ojcowie synodalni zauwa¿yli, ¿e Ewangelia rodziny przenika historiê wiata od
stworzenia cz³owieka na obraz i podobieñstwo Boga (Rdz 1,26-27), a¿ do wype³-
nienia tajemnicy Przymierza w Chrystusie na koñcu czasów z Godami Baranka
(Ap 19,7) (RS 16)1. Historia zbawienia jest cile zwi¹zana z prawd¹ o przy-
mierzu ma³¿eñskim i rodzinie. Niestety, postêpowanie ludzi w tym zakresie
w ci¹gu dziejów ludzkoci niekiedy daleko odchodzi³o od idea³u chrystusowego.
Zosta³ on zniekszta³cony przez wielo¿eñstwo, rozwody, zdrady ma³¿eñskie i inne
grzeszne postêpowanie cz³owieka, które prowadz¹ do powstania ró¿nych dys-
funkcji i sytuacji nieregularnych. Tak¿e i wspó³czenie Koció³ staje przed
podobnymi problemami. Z jednej strony stara siê g³osiæ integraln¹ prawdê o przy-
mierzu ma³¿eñskim, z drugiej strony duszpasterze zderzaj¹ siê z licznymi pro-
blemami ma³¿eñskimi i rodzinnymi. Papie¿ Franciszek postawi³ przed Kocio-
³em priorytet przyjcia z pomoc¹ ludziom, którzy skomplikowali sobie ¿ycie,
wchodz¹c w ró¿nego rodzaju nieregularne relacje i zwi¹zki. St¹d powsta³a ini-
cjatywa zwo³ania dwóch synodów powiêconych ma³¿eñstwu i rodzinie – w 2014
i 2015 roku. Ca³y proces zakoñczy³a papieska encyklika Amoris laetitia (2016)2.
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2 Franciszek, adhortacja apostolska Amoris laetitia, (19 marca 2016), dalej: AL.
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Przygotowania do synodów o ma³¿eñstwie i rodzinie wywo³a³y wielkie dyskusje
w rodkach masowego przekazu. Koncentrowano siê przede wszystkim na kwe-
stiach trudnych i sytuacjach nieregularnych, np.: na zwi¹zkach osób homoseksu-
alnych, czy te¿ sprawie dopuszczenia osób rozwiedzionych do komunii wiêtej.
Po zakoñczeniu ostatniego synodu, wszelkie publiczne dyskusje jakby zamar³y.
Dokumenty synodalne i adhortacja papieska staraj¹ siê przede wszystkim
przypomnieæ prawdê o ma³¿eñstwie i rodzinie oraz ukazaæ jej piêkno, jej poci¹-
gaj¹cy i radosny wymiar. Niemniej jednak pozostaj¹ kwestie trudne i kryzysowe.
Papie¿ Franciszek swoj¹ postaw¹ wrêcz zachêca³ i prowokowa³ do poszukiwania
nowych rozwi¹zañ, dostosowanych do lokalnych warunków, wra¿liwoci i inkul-
turacji (AL 3). Dodatkowo, nale¿y wzi¹æ pod uwagê nie tylko przepisy i dyrekty-
wy, ale trzeba spojrzeæ na ma³¿eñstwa i rodziny w kontekcie Jubileuszowego
Roku Mi³osierdzia.
EWANGELIA RODZINY
Termin Ewangelia rodziny pojawia siê kilkakrotnie w dokumentach synodal-
nych oraz adhortacji papieskiej. Przypomina on o podstawowej i niezmiennej
prawdzie, zwi¹zanej z ma³¿eñstwem i rodzin¹. Prawda ta ma radosny i zbawczy
wymiar, tak jak i ca³a Ewangelia Chrystusowa. Jest to prawda objawiana cz³o-
wiekowi od pocz¹tku stworzenia wiata. Przenika ona historiê cz³owieka i nada-
je ¿yciu ludzkiemu sens oraz wyznacza kierunek pielgrzymki, a¿ do osi¹gniêcia
celu w królestwie niebieskim. Nale¿y tu przytoczyæ s³owa wielokrotnie powta-
rzane we wszystkich wymienionych dokumentach: „Ewangelia rodziny przenika
historiê wiata od stworzenia cz³owieka na obraz i podobieñstwo Boga (Rdz
1,26-27), a¿ do wype³nienia tajemnicy Przymierza w Chrystusie na koñcu cza-
sów z Godami Baranka (Ap 19,7; Jan Pawe³ II, Katechezy na temat ludzkiej mi-
³oci) (RS 16). Ca³a historia zbawienia wpisana jest w historiê rodziny. Jedno-
czenie nale¿y to odczytywaæ jako odnonik do bogatego nauczania w. Jana
Paw³a II o ma³¿eñstwie i rodzinie. Brzmi to jak zachêta, aby odnaleæ katechezy
Jana Paw³a II i inne dokumenty o ma³¿eñstwie i rodzinie.
Wydaje siê, ¿e ani ojcowie synodalni, ani papie¿ Franciszek niczego w tej
doktrynie ewangelicznej nie chc¹ zmieniaæ, niczego nie chc¹ dodawaæ, ani uzu-
pe³niaæ. Nauka Kocio³a o sakramentach jest integralna i nie nale¿y niczego
modernizowaæ. Koció³ jest bowiem jedynie stra¿nikiem depozytu wiary, które-
go wiernie strze¿e. Wybitnym tego dowodem jest trzeci rozdzia³ adhortacji
papieskiej, gdzie zawarty jest skrót nauczania kocielnego o ma³¿eñstwie i rodzi-
nie. Brzmi on jak zachêta do ponownego przeczytania i przestudiowania doku-
mentów kocielnych, pocz¹wszy od soboru watykañskiego II, poprzez naucza-
nie ostatnich papie¿y: Paw³a VI, Jana Paw³a II i Benedykta XVI. Dokumenty
synodalne oraz adhortacja papie¿a Franciszka zawieraj¹ przypomnienie wspó³-
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czesnych najwa¿niejszych dokumentów Kocio³a w zakresie nauki o ma³¿eñ-
stwie i rodzinie. Co prawda ojcowie synodalni zauwa¿aj¹, ¿e Koció³ od wieków
naucza³ o ma³¿eñstwie i rodzinie, ale prezentacjê nauczania rozpoczynaj¹ od do-
kumentów Soboru Watykañskiego II, tak, jakby Koció³ oraz jego nauczanie roz-
poczê³o siê szeædziesi¹t lat temu. W dokumentach ostatnich synodów i nastêpu-
j¹cej po nich adhortacji pewnym milczeniem pominiêty jest d³ugi okres od
czasów biblijnych po wspó³czesnoæ. Pierwszym dokumentem wymienionym jest
Konstytucja Duszpasterska o Kociele Gaudium et spes Soboru Watykañskiego
II, a szczególnie numery 47-52, gdzie ma³¿eñstwo jest nazwane wspólnot¹ ¿ycia
i mi³oci (AL 67). Nastêpnie przypomniano Paw³a VI, a zw³aszcza jego encykli-
kê Humanae vitae3, gdzie omówione jest zagadnienie odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa oraz podkrelony zosta³ nierozerwalny zwi¹zek miêdzy mi³oci¹ ma³¿eñ-
sk¹ i obowi¹zkiem przekazywania ¿ycia (AL 68). O problemach zwi¹zanych
z antykoncepcj¹ nie wspomniano. W nauczaniu papie¿a Jana Paw³a II zwrócono
uwagê na jego katechezy o ludzkiej mi³oci, list do rodzin Gratissimam sane oraz
adhortacjê Familiaris consortio4. wiêty Papie¿ nazywa³ rodzinê drog¹ Kocio-
³a. Zaprezentowa³ on równie¿ kompleksow¹ wizjê powo³ania mê¿czyzny i ko-
biety do mi³oci oraz zaproponowa³ wytyczne do duszpasterstwa rodzin (AL 69).
Oczywicie nauczanie Jana Paw³a II jest du¿o bardziej obszerne i w dokumen-
tach posynodalnych znajdujemy odnoniki i cytaty z jego nauczania. Przywo³a-
no równie¿ dokumenty Benedykta XVI, a przede wszystkim encykliki Deus ca-
ritas est5 oraz Caritas in veritatae, gdzie zwrócono uwagê, ¿e mi³oæ miêdzy
mê¿czyzn¹ i kobiet¹ wyjania siê w wietle mi³oci ukrzy¿owanego Chrystusa.
Niemniej jednak papie¿ Franciszek uwa¿a, ¿e nauka o ma³¿eñstwie i rodzi-
nie powinna nieustannie dostosowywaæ przynajmniej swój jêzyk i sposób prze-
kazu do wspó³czesnych warunków, aby nie sta³a siê obron¹ jakiej nie¿yciowej
doktryny (AL 59). Nieskoñczona mi³oæ Boga Ojca, objawiona w Chrystusie,
pozwala nam w pe³ni zrozumieæ tajemnicê chrzecijañskiej rodziny. Niew¹tpli-
wie papie¿ Franciszek ma za sob¹ nieco inne dowiadczenie pastoralne Kocio³a
lokalnego w Ameryce £aciñskiej. Jest to nastawienie mi³osiernego pochylenia siê
nad ka¿dym grzesznym i niedoskona³ym cz³owiekiem w postawie troski i ¿ycz-
liwoci. Takie podejcie zauwa¿amy ju¿ w encyklice Evangelii gaudium: „Dlate-
go te¿, nie pomniejszaj¹c wartoci ewangelicznego idea³u, nale¿y z mi³osier-
dziem i cierpliwoci¹ towarzyszyæ mo¿liwym etapom rozwoju osób formuj¹cych
siê dzieñ po dniu []. Ma³y krok, poród wielkich ludzkich ograniczeñ, mo¿e
bardziej podobaæ siê Bogu ni¿ poprawne na zewn¹trz ¿ycie cz³owieka, spêdzaj¹-
cego dni bez stawiania czo³a powa¿nym trudnociom. Do wszystkich powinna
3 Pawe³ VI, Encyklika Humanae vitae (25 lipiec 1968), dalej: HV.
4 Jan Pawe³ II, adhortacja apostolska Familiaris consortio (22, listopada 1981), dalej: FC.
5 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est (25 grudnia 2005), dalej: DCE.
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dotrzeæ pociecha oraz impuls zbawczej mi³oci Boga, dzia³aj¹cej tajemniczo
w ka¿dym cz³owieku, niezale¿nie od jego u³omnoci i upadków (EG, 44)6. W po-
dobny sposób wyra¿ali siê ojcowie synodalni, gdy pisali, ¿e Ewangelia rodziny
karmi tak¿e te ziarna, które wci¹¿ oczekuj¹ na dojrzewanie oraz musi troszczyæ
siê o te drzewa, które sta³y siê suche i nie mog¹ pozostaæ zaniedbane (RS 23).
Nale¿y przyj¹æ, ¿e s¹ to s³owa kluczowe do prawid³owego odczytania prawdy
o ma³¿eñstwie i rodzinie. Jest to równie¿ swoista zachêta do nowego sposobu mó-
wienia i reagowania w sytuacjach trudnych i nieregularnych.
Ojciec Wojciech Giertych OP, teolog Domu Papieskiego, w swoim wywia-
dzie dla Radia Watykañskiego wskazuje, ¿e papie¿ Franciszek ma inne nastawie-
nie ogólne do wiata, ludzi i teologii spekulatywnej. Lata studiów nie da³y mu
intelektualnej radoci. Przeszed³ przez nie w ramach przygotowania do kap³añ-
stwa, ale nie rozwinê³y one jego intelektualnej ciekawoci. Ta jego droga te¿ jest
dowiadczeniem Kocio³a. Jest wielu ksiê¿y, mo¿e bardzo wielu, którzy podob-
nie wspominaj¹ swoje studia jako nudne, zbyt abstrakcyjne, niewiele przystaj¹ce
do ¿ycia. Fakt, i¿ studia teologiczne u niejednego rodz¹ takie wspomnienie, jest
jakim wyzwaniem dla Kocio³a. Prawdy wiary oraz teologiê, która jest myle-
niem wewn¹trz wiary, nale¿y tak poznawaæ i przekazywaæ, aby ca³y ten intelek-
tualny wysi³ek karmi³ wiarê! Chodzi o to, by nauczanie, oparte na objawieniu
i rozpracowane przez wielkich mylicieli Kocio³a, trzyma³o cz³owieka i kiero-
wa³o ku ¿yciodajnej prawdzie. Ale, niestety, nie ka¿demu by³o dane dowiadczyæ
dobrej formacji teologicznej. [] Dla Papie¿a najwa¿niejszy jest konkretny cz³o-
wiek. Wa¿ny jest dla niego kontakt z ¿yw¹ osob¹, z cz³owiekiem, takim, jaki on
jest, ze swymi ranami, grzechami, bied¹, pogubieniem, ignorancj¹ i niedoucze-
niem. Papie¿ podkrela, ¿e cz³owieka trzeba spotykaæ tam, gdzie on jest. To
wydaje siê byæ pierwszoplanowe. I to jest jakby ta baza. Natomiast nauczanie
Kocio³a, w opisie Papie¿a zdaje siê byæ jakby doczepk¹. Nie oznacza to, ¿e ono
jest niewa¿ne, ale ono musi s³u¿yæ ¿yciu, w ostatecznoci ¿yciu nadprzyrodzo-
nemu, które rozwija siê w duszy cz³owieka wierz¹cego7. W tej wypowiedzi kry-
je siê du¿o prawdy, która jest wziêta z codziennego dowiadczenia i obserwacji.
Najwa¿niejszy jest cz³owiek, któremu Koció³ powinien pomóc a nie przeszka-
dzaæ w zbawieniu. Wspólnota kocielna powinna przyj¹æ i zaopiekowaæ siê
wszystkimi swymi dzieæmi, nawet tymi, którzy pope³nili wiele ciê¿kich b³êdów.
W sposób oczywisty dotyczy to wielu sytuacji rodzinnych i ma³¿eñskich.
Papie¿ zdaje sobie sprawê z wyzwañ stoj¹cych przed wspó³czesnym Kocio-
³em. Z jednej strony, nie mo¿e zdradziæ prawdy moralnej, nie mo¿e zrezygnowaæ
z idea³ów i nie mo¿e nie g³osiæ ca³ej Ewangelii, ale nie mo¿e te¿ odwróciæ siê od
6 Franciszek, adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 listopada 2013), dalej: EG.
7 http://www.zyciezakonne.pl/papiez-spoglada-na-wspolczesne-rodziny-oczami-jezusa-i-kos
ciola-58317// [dostêp: 10.07.2016].
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konkretnego, ciê¿ko grzesznego cz³owieka. Wyra¿aj¹ to s³owa zawarte w Amoris
laetitia: „Jako chrzecijanie nie mo¿emy zrezygnowaæ z proponowania ma³¿eñstwa
tylko dlatego, by nie przeciwstawiaæ siê aktualnej wra¿liwoci, by nad¹¿aæ za mod¹
lub z powodu poczucia ni¿szoci wobec upadku moralnego i ludzkiego. Pozbawia-
libymy wiat wartoci, które mo¿emy i musimy wnosiæ. To prawda, ¿e nie ma
sensu, aby zatrzymywaæ siê na retorycznym oskar¿aniu aktualnego z³a, jakby to
mog³o co zmieniæ. Niczemu nie s³u¿y tak¿e próba narzucania norm si³¹ w³adzy.
Oczekuje siê od nas wysi³ku bardziej odpowiedzialnego i hojnego, polegaj¹cego
na przedstawieniu przyczyn i motywacji, aby nasze opowiedzenie siê za ma³¿eñ-
stwem i rodzin¹ by³o takie, by ludzie byli bardziej gotowi do odpowiedzi na ³askê,
jak¹ daje im Bóg (AL 35, por. 307). Papie¿ poddaje nauczanie Kocio³a o ma-
³¿eñstwie i rodzinie pewnej krytyce. Oskar¿a wrêcz je o swoiste doktrynerstwo,
poniewa¿ niektórzy wol¹ rzucaæ w innych zdoktrynizowan¹ Ewangeli¹ jak mar-
twymi kamieniami (AL 49)8. Tajemnica rodziny chrzecijañskiej nie jest jak¹
zimn¹ i nie¿yciow¹ doktryn¹, uprawian¹ spokojnie za biurkiem. Musi byæ ona
nieustannie odczytywana w wietle mi³oci i czu³oci Boga Ojca (AL 59).
Papie¿ Franciszek nawo³uje wrêcz do dokonania swoistej samokrytyki ko-
cielnego sposobu prezentowania doktryny ma³¿eñskiej i rodzinnej oraz sposobu
traktowania ludzi. Uwa¿a on, ¿e jest to jedno ze róde³ wspó³czesnego kryzysu
tych instytucji. Wskazuje, ¿e do tej pory nacisk ludzi Kocio³a szed³ zasadniczo
tylko w kierunku prezentacji doktryny i obowi¹zków ma³¿eñskich zwi¹zanych
z prokreacj¹. Zdaniem Franciszka, prezentowany idea³ ma³¿eñski by³ zbyt abs-
trakcyjny, sztucznie skonstruowany, daleki od konkretnych sytuacji i realnych
mo¿liwoci dzisiejszych rodzin. Ta nadmierna idealizacja, zw³aszcza gdy nie
obudzilimy ufnoci w dzia³anie ³aski, nie pozwoli³a na to, aby ma³¿eñstwo by³o
bardziej po¿¹dane i atrakcyjne, ale wrêcz przeciwnie (AL 36). Papie¿ przyzna-
je, ¿e ludziom Kocio³a niejednokrotnie trudno przedstawiaæ ma³¿eñstwo jako
proces rozwoju i uwiêcenia osobistego. Przekaz o tajemnicy rodzinnej przepe³-
niony by³ raczej kwestiami doktrynalnymi, bioetycznymi i moralnymi, a samo
ma³¿eñstwo jawi³o siê raczej jako obowi¹zek i ciê¿ar na ca³e ¿ycie. Stwierdza on
równie¿, ¿e za ma³o kszta³towalimy sumienia ludzi wierz¹cych do rozwi¹zywania
egzystencjalnych problemów w obliczu upadaj¹cych systemów i pojawiaj¹cych siê
kryzysów. Koció³ nie mo¿e zastêpowaæ sumienia wiernych, ale jest powo³any do
jego kszta³towania (AL 37). Staje siê to niezwykle wa¿ne w obliczu upadku praw-
dziwej kultury, któr¹ w. Jan Pawe³ II nazywa³ cywilizacj¹ mi³oci. Zosta³a ona
zast¹piona przez kulturê tymczasowoci, która lêka siê prawdziwej mi³oci
i sta³ego zaanga¿owania. ród³a takiej sytuacji tkwi¹ w indywidualistycznym na-
stawieniu i postawie narcystycznej cz³owieka (AL 39).
8 Franciszek, Przemówienie na zakoñczenie XIV Zgromadzenia Zwyczajnego Ogólnego Syno-
du Biskupów (24 padziernika 2015), LOsservatore Romano wyd. pol. 11(2015), s. 12.
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Amoris laetitia papie¿a Franciszka nie jest podrêcznikiem doktryny ma³¿eñ-
skiej, ani instrukcj¹ duszpastersk¹. Zawiera, owszem, krótkie przypomnienie naj-
wa¿niejszych tez zwi¹zanych z ma³¿eñstwem i rodzin¹, które mo¿na nazwaæ
ewangeliczn¹ syntez¹. Dokument papieski zawiera zachêtê do towarzyszenia
ma³¿eñstwom i rodzinom w wype³nianiu ich powo³ania. Jest to równie¿ zachêta
do bycia razem z ma³¿eñstwami, rodzinami, które dowiadczaj¹ zagubienia
z powodu licznych i nierozwi¹zywalnych problemów. Papie¿ jest wiadomy bólu
i cierpienia, jakie prze¿ywaj¹ pary z powodu doznanej pora¿ki. Franciszek pa-
trzy oczami Jezusa Dobrego Pasterza, który szuka krn¹brnej, zagubionej owiecz-
ki9. Nie chce jej bowiem straciæ. Nie chce, by po¿ar³y j¹ wilki. Dostrzega wiêc
zal¹¿ki dobra tam, gdzie sytuacja jest skomplikowana i nieregularna. Dostrzega
ziarna i oznaki modlitwy, ³aski i mi³oci, nawet wówczas, gdy mi³oæ ta jest nie-
doskona³a i daleko jej do p³omienia mi³oci rozpalonego w naszych sercach przez
Ducha wiêtego (Rz 5,5). Dokument jest wiêc zachêt¹, aby ludzie wierz¹cy
otworzyli swoje serca na tych ludzi pogubionych, którzy skomplikowali swoje
¿ycie. Jest to zachêta do tych, którzy maj¹ odpowiedni¹ wiedzê oraz znaj¹ i ¿yj¹
wed³ug doktryny Kocio³a, aby postarali siê pomóc tym, którym nie uda³o siê
dobrze u³o¿yæ swego ¿ycia. Wszyscy powinnimy bowiem byæ wiadkami i prze-
kazicielami Bo¿ego mi³osierdzia, które jest lekarstwem na ludzkie rany.
PRAKTYCZNE WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE
Ju¿ w. Jan Pawe³ II w swojej adhortacji apostolskiej Familiaris consortio
zauwa¿y³, ¿e istnieje koniecznoæ towarzyszenia ma³¿eñstwom i rodzinom chrze-
cijañskim w wype³nianiu ich powo³ania. Towarzyszenie to widzia³ i rozumia³
jako duszpasterstwo rodzin, które s³u¿y podtrzymaniu rodziny. Od tego bowiem
zale¿y przysz³oæ ewangelizacji i ca³ego Kocio³a. Papie¿ zachêca³ równie¿ do
¿ywszego i gorliwszego zainteresowania siê rodzinami, znajduj¹cymi siê w sytu-
acjach trudnych lub nieprawid³owych (FC 65). Nakreli³ on nie tylko podstawo-
we wytyczne duszpasterstwa rodzin, ale okreli jego ramy, etapy, strukturê, pra-
cowników oraz fundamentalne zasady zachowania w sytuacjach nieregularnych.
Nakaza³ równie¿, aby konferencje episkopatów przygotowa³y i wyda³y Dyrekto-
ria Duszpasterstwa Rodzin, dostosowane do lokalnych warunków. Konferencja
Episkopatu Polski po dwudziestu latach od ukazania siê adhortacji wyda³a takie
Dyrektorium10, przygotowane przez Radê Episkopatu Polski do Spraw Rodzin.
Zawiera ono kompendium dzia³añ i dowiadczeñ Kocio³a dla rodziny, porz¹d-
kuj¹c system pracy z rodzin¹. Zosta³o ono poprzedzone przez liczne instrukcje
wydane przez Episkopat Polski a tak¿e przez Papiesk¹ Radê do Spraw Rodzi-
9 Franciszek, bulla Misericordiae vultus (11 kwietnia 2015), 5, AAS 107 (2015), 402.
10 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003.
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ny11. W innych krajach sytuacja opieki duszpasterskiej rodzin nie zmieni³a siê od
wielu lat, jakby nie by³o ¿adnych wskazañ ze Stolicy Apostolskiej.
Papie¿ Franciszek na nowo podj¹³ temat opieki duszpasterskiej nad chrzeci-
jañskimi rodzinami, wzbudzaj¹c du¿e zainteresowanie opinii publicznej nie tyl-
ko wierz¹cych katolików. Jego adhortacja zawiera wiêc bezporednie wskazów-
ki skierowane do ma³¿onków i rodziców, znajduj¹ce siê w rozdzia³ach czwartym
i pi¹tym. Teksty tam umieszczone mog¹ byæ przedmiotem codziennego rozwa-
¿ania, które potrafi podnieæ na duchu ka¿d¹ parê ma³¿eñsk¹. Trudno jednak tê
czêæ nazwaæ instrukcj¹ dla duszpasterstwa rodzin.
Dokumenty posynodalne zawiera³y pewne zestawy wskazówek do zmodyfi-
kowania i udoskonalenia duszpasterstwa rodzin we wspó³czesnym kontekcie
kulturowym i spo³ecznym. Dokument koñcz¹cy Synod Nadzwyczajny rozumnie
umieszcza to duszpasterstwo w kontekcie g³oszenia Ewangelii rodziny, która
powinna byæ wdra¿ana z czu³oci¹ matki i jasnoci¹ nauczyciela (por. Ef 4,15),
w wiernoci mi³osiernej kenozie Chrystusa (RS 29). W adhortacji apostolskiej
nie znajdziemy jednak prezentacji duszpasterstwa rodzin. Nie taki jest bowiem
cel papie¿a Franciszka. Koncentruje siê on na wybranych zagadnieniach, zwi¹-
zanych z g³ównymi wyzwaniami duszpasterskimi.
Papie¿ Franciszek, id¹c za tekstem dokumentów posynodalnych, przypomi-
na, ¿e same rodziny chrzecijañskie, ze wzglêdu na sakramentaln¹ ³askê, s¹
g³ównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego (AL 200). Zauwa¿my tu drob-
n¹ zmianê terminologiczn¹. Papie¿ pisze bowiem o duszpasterstwie rodzinnym,
a nie o duszpasterstwie rodzin. Nale¿y to chyba rozumieæ jako samoistne, ko-
cielne zaanga¿owanie rodzin chrzecijañskich w dawaniu mocnego wiadectwa
mi³oci silnej, solidnej i trwa³ej. Nie wystarcz¹ bowiem struktury i projekty dusz-
pasterskie, ale potrzebny jest wysi³ek ewangelizacyjny, skierowany do wnêtrza
rodziny (AL 200; RK 81)12. Chodzi tu równie¿ o zmianê jêzyka na bardziej po-
zytywny, tak, aby koncentrowaæ siê na wartociach, piêknie i radoci Ewangelii
rodziny, a nie tylko na zimnych normatywach (RS 33). wiat³o Ewangelii rodzi-
ny powinno równie¿ prowadziæ do odnowienia formacji kap³anów, diakonów,
zakonników i wszystkich wspó³pracowników duszpasterskich, aby zetknêli siê
oni z ludmi maj¹cymi autentyczne dowiadczenie rodzinne oraz specjalistami
z ró¿nych dziedzin nauki (AL 202-204; RS 37). Duchowni powinni siê zaj¹æ kie-
rownictwem duchowym i sakramentalnym (AL 204).
Najwa¿niejsze wyzwanie duszpasterskie to niew¹tpliwie g³oszenie Ewange-
lii rodziny jako radosnego, ¿yciowego wiadectwa prawdy o ma³¿eñstwie i ro-
dzinie. Pisa³em o tym szerzej powy¿ej. Dla obecnego Papie¿a ma³¿eñstwo jest
11 Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa, Watykan 1996.
W Polsce pierwsza tego typu instrukcja zosta³a wydana ju¿ 1969 roku.
12 XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Relatio finalis, (24 padziernika
2015), dalej: RK.
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kwesti¹ wolnoci i mi³oci. Pobraæ siê mog¹ tylko osoby, które siê mi³uj¹ i wza-
jemnie wybieraj¹. Nastêpnie, patrz¹c ku przysz³oci, wzajemnie siê udoskonala-
j¹ w prowadzonym dialogu. Franciszek porównuje ma³¿eñstwo do energicznego
tanga argentyñskiego, które trwa przez ca³e ¿ycie: Wspólny taniec z energi¹
m³odej mi³oci, taniec z tymi oczarowanymi oczyma, ku nadziei, nie mo¿e usta-
waæ. W narzeczeñstwie i w pierwszych latach ma³¿eñstwa nadzieja ma w sobie
moc zaczynu dro¿d¿y, jest t¹, która sk³ania, by patrzeæ poza sprzecznoci, kon-
flikty, koniunktury; t¹, która zawsze sprawia, ¿e mo¿na spojrzeæ dalej. To ona
wprawia w ruch wszelki niepokój, aby trwaæ w drodze ku rozwojowi. Sama na-
dzieja zachêca nas do ¿ycia w pe³ni chwil¹ obecn¹, aby ca³ym sercem wejæ
w ¿ycie rodzinne, poniewa¿ najlepszym sposobem przygotowania i umocnienia
przysz³oci jest dobre ¿ycie chwil¹ obecn¹ (AL 219).
Papie¿ powiêca te¿ sporo uwagi okresowi narzeczeñskiemu. Pisze o przy-
gotowaniu dalszym, bli¿szym i bezporednim. Pozostawia jednak Kocio³om lo-
kalnym rozeznanie w zakresie przygotowania najlepszego programu przygotowa-
nia do ma³¿eñstwa, tak, aby nie zniechêciæ m³odych do sakramentu. Nale¿y
przy tym zwracaæ uwagê na jakoæ a nie na iloæ przekazanych informacji oraz
na to, by przekazaæ je w sposób atrakcyjny i przyjemny (AL 207). Wielokrotnie
papie¿ Franciszek przypomina o mo¿liwoci wykorzystania duszpasterstwa lu-
dowego lub religijnoci ludowej. Przyk³adem jest dzieñ w. Walentego, który le-
piej jest wykorzystywany przez ludzi handlu ni¿ przez kreatywnych duszpaste-
rzy. Narzeczeni powinni wzajemnie siê poznaæ, do siebie zbli¿yæ i nauczyæ siê
sobie wybaczaæ. Je¿eli chodzi o lub i wesele, to nastêpca w. Piotra zachêca do
skromnoci i prostoty, aby mi³oæ by³a na pierwszym miejscu (AL 212). Sama
ceremonia lubna mo¿e byæ równie¿ okazj¹ do ewangelizacji. W swojej adhorta-
cji papie¿ skoncentrowa³ siê na pewnych osobistych uwagach, dotycz¹cych mi-
³osnego zaanga¿owania narzeczonych, kwestie organizacyjne i merytoryczne
pozostawi³ w gestii lokalnych w³adz kocielnych.
Du¿o uwagi Franciszek powiêca towarzyszeniu ma³¿onkom w pierwszych
latach ¿ycia ma³¿eñskiego. Na te kwestie zwracano uwagê ju¿ wczeniej. O tych
zagadnieniach pisa³ tak¿e w. Jan Pawe³ II w Familiaris consortio (69). Na ko-
niecznoæ pomocy m³odym ma³¿eñstwom zwracali uwagê równie¿ ojcowie sy-
nodalni (RS 40; RK 60). Dla Franciszka wa¿ny jest okres wspólnego dojrze-
wania w mi³oci jako wielkoduszny dar z siebie; wówczas przechodzi siê od
pocz¹tkowej fascynacji do odkrywania potrzeb drugiej osoby. Mi³oæ sprawia,
¿e kto czeka na drug¹ osobê i æwiczy swoj¹ cierpliwoæ rzemielnika, któr¹
odziedziczy³ od Boga (AL 220-221). W tym okresie m³odo¿eñcy powinni siê
hojnie æwiczyæ w przekazywaniu ¿ycia, zgodnie z nauczaniem Kocio³a (HV
10-14; FC 28-35). Jeden z paragrafów powiêcony jest koniecznoci promo-
wania naturalnych metod regulacji p³odnoci (AL 222). Niebezporednio pa-
pie¿ Franciszek odrzuci³ wszelkie dzia³ania antykoncepcyjne i aborcyjne, jako
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niezgodne z nauk¹ Kocio³a, która wyranie zosta³a zaprezentowana przez pa-
pie¿y Paw³a VI i w. Jana Paw³a II.
Papie¿ podaje równie¿ m³odym ma³¿onkom kilka rad dowiadczonego dusz-
pasterza. Poza standardowymi praktykami zwi¹zanymi z modlitw¹, czytaniem
S³owa Bo¿ego, praktyk¹ sakramentaln¹ i kierownictwem duchowym, Papie¿ po-
daje kilka praktycznych wskazówek o charakterze egzystencjalnym, aby siê na
chwilê zatrzymaæ na modlitwê i wspólne milczenie, aby wspólnie zorganizowaæ
czas na rekreacjê z dzieæmi, aby wytworzyæ swoje ma³e rytua³y rodzinne. War-
to zawsze rano poca³owaæ siê nawzajem, b³ogos³awiæ jedno drugie wieczorem,
czekaæ na drug¹ osobê i powitaæ j¹, gdy wraca, czasami wyjæ razem, dzieliæ siê
pracami domowymi. Jednoczenie warto przerwaæ nawyki, gdy przychodzi wiê-
to, nie traciæ zdolnoci do obchodzenia uroczystoci w rodzinie, cieszenia siê
i wiêtowania piêknych dowiadczeñ. M³ode ma³¿eñstwa potrzebuj¹ wspólnego
zadziwienia z powodu darów Bo¿ych i wspólnego umacniania entuzjazmu dla
¿ycia. Kiedy potrafimy wiêtowaæ, to ta zdolnoæ odnawia energiê mi³oci, uwal-
nia j¹ od monotonii i wype³nia kolorami i nadziej¹ codzienne zwyczaje (AL 226).
Franciszek zachêca rodziny do stowarzyszania siê i uczestniczenia w ruchach
rodzinnych oraz podaje krótk¹ listê pomocnych narzêdzi, pomocnych do o¿ywie-
nia ¿ycia rodzinnego13.
Wiele miejsca powiêcone jest wsparciu ma³¿eñstw i rodzin, które prze¿y-
waj¹ kryzysy, niepokoje i trudnoci. Franciszek uwa¿a, ¿e ma³¿eñstwo starzeje
siê jak wino. Jego smak i piêkno naznaczone jest histori¹ dramatycznych kryzy-
sów, które s¹ rzecz¹ naturaln¹ i trzeba nauczyæ ma³¿onków je prze¿ywaæ i poko-
nywaæ. Wrêcz przeciwnie, kiedy ma³¿eñstwo podejmowane jest jako zadanie,
które poci¹ga za sob¹ tak¿e pokonywanie przeszkód, to ka¿dy kryzys jest po-
strzegany jako okazja, aby siê spotkaæ i razem piæ najlepsze wino (AL 232).
Papie¿ prezentuje krótk¹ analizê kryzysów ma³¿eñskich oraz sposobów radzenia
sobie z nimi. Niestety, kryzysy prowadz¹ niejednokrotnie do rozpadu ma³¿eñ-
stwa. Nawet po rozpadzie ma³¿eñstwa Koció³ nie opuszcza swoich wiernych
i duszpastersko towarzyszy osobom ¿yj¹cym w separacji, rozwiedzionym i opusz-
czonym. Zachêca do tego, by w diecezjach powsta³y wyspecjalizowane orodki
konsultacyjne dla takich osób (AL 242).
13 AL 229: Na przyk³ad, przy wykorzystaniu takich narzêdzi jak: spotkania ma³¿eñstw z s¹-
siedztwa czy zaprzyjanionych, krótkie rekolekcje dla ma³¿onków, konferencje specjalistów doty-
cz¹ce bardzo konkretnych problemów zwi¹zanych z ¿yciem rodzinnym, orodki poradnictwa ma³-
¿eñskiego, dzia³alnoæ pracowników misyjnych przygotowanych do rozmowy z ma³¿onkami na
temat ich trudnoci i aspiracji, poradnictwa dotycz¹cego ró¿nych sytuacji rodzinnych (uzale¿nie-
nia, zdrada, przemoc w rodzinie), miejsca rozwijania duchowoci, warsztaty formacyjne dla rodzi-
ców dzieci problemowych, spotkania rodzinne. Kancelaria parafialna powinna byæ w stanie ser-
decznie przyj¹æ i zaj¹æ siê pilnymi sprawami rodzinnymi lub u³atwiæ kontakt z kim, kto mo¿e
s³u¿yæ im pomoc¹.
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Tu dochodzimy do omówienia stanowiska Kocio³a wobec osób ¿yj¹cych
w sytuacjach trudnych i nieregularnych. Jan Pawe³ II w swojej adhortacji Fami-
liaris consortio (79-85) przedstawi³ w miarê integraln¹ listê takich sytuacji i po-
da³ pewne wskazania apostolskie do duszpasterskiego dzia³ania. Lista ta ci¹gle
jest aktualna, a podane tam wskazania s¹ nadal obowi¹zuj¹ce. Równie¿ doku-
menty synodalne prezentuj¹ wiele ró¿nych sytuacji trudnych i skomplikowanych,
niezgodnych z nauczaniem Kocio³a. Niektóre rodowiska, tak¿e kocielne, pró-
bowa³y wywrzeæ nacisk przez rodki masowego przekazu, aby Stolica Apostol-
ska ostatecznie zaaprobowa³a te sytuacje i dopuci³a ludzi w nich ¿yj¹cych do
pe³nej komunii kocielnej. Osobom homoseksualnym powiêcony zosta³ jeden
akapit. Potwierdzono sugestiê, ¿e takie osoby powinny byæ traktowane z szacun-
kiem, wspó³czuciem i delikatnoci¹, bez dyskryminacji i agresji, ale nie ma ¿ad-
nej podstawy do porównywania czy zak³adania analogii miêdzy zwi¹zkami ho-
moseksualnymi a planem Bo¿ym wobec ma³¿eñstwa i rodziny (AL 250-251).
Niewiele miejsca powiêcono konkubinatom i koabitacji14. Zjawiska te oceniono
negatywnie. Ledwie zauwa¿ono problem ma³¿eñstw mieszanych, gdzie wspó³ma-
³¿onek jest innego wyznania lub innej religii. Sporo miejsca papie¿ Franciszek
powiêci³ wdowcom i wdowom oraz umiejêtnoci przyjcia z pociech¹ eschato-
logiczn¹, aby ukoiæ ¿al po stracie wspó³ma³¿onka (AL 253-258).
Najwiêksza troska Papie¿a skierowana jest do osób rozwiedzionych, a szcze-
gólnie tych, którzy zawarli powtórne ma³¿eñstwo. Wydaje siê, ¿e uwa¿a on ten
problem za najwa¿niejsze zadanie Kocio³a w tym czasie. Papie¿ Franciszek sta-
ra siê rozumieæ straszny dramat i cierpienie, które prowadzi do rozpadu ma³¿eñ-
stwa i rozwodu. Uwa¿a, ¿e Koció³ powinien okazywaæ wspó³czucie osobom
dotkniêtym przez tak wielki dramat osobisty i rodzinny, szczególnie ze wzglêdu
na dobro potomstwa (AL 241-246). Uwa¿a on, id¹c jakby za nauczaniem Jana
Paw³a II i opini¹ ojców synodalnych, ¿e w niektórych beznadziejnych przypad-
kach egzystencjalnych separacja i rozwód s¹ ostateczn¹ koniecznoci¹15. Przypo-
mina on, ¿eby osoby rozwiedzione, nawet ¿yj¹ce w nowych zwi¹zkach, nie by³y
14 Tematyka konkubinatu poruszona jest na pocz¹tku adhortacji w czêci analitycznej (AL 32,
40; RK 29) oraz w rozdziale ósmym (AL 293-294). Dokument koñcowy synodu zwyczajnego pró-
buje nawet przedstawiæ ró¿ne formy konkubinatu, niektórym nadaj¹c lepszy status kocielny (RK
54). Dokument Synodu Nadzwyczajnego zawiera³ jeszcze punkt powiêcony duszpasterstwu osób
¿yj¹cych w konkubinacie (RS 41-43). Papie¿ Franciszek w swoim dokumencie traktuje tê sprawê
marginalnie, ale w innych wypowiedziach wyra¿a³ wielk¹ troskê o osoby ¿yj¹ce bez lubu kociel-
nego, choæ nie ma ku temu przeszkód.
15 Jan Pawe³ II w Familiaris consortio (83) pisa³, ¿e separacja jest niekiedy koniecznoci¹,
a nie rozwód. Papie¿ Franciszek idzie nieco dalej: Ojcowie wskazali, ¿e «szczególne rozeznanie
jest niezbêdne do duszpasterskiego towarzyszenia osobom ¿yj¹cym w separacji, rozwiedzionym
i opuszczonym. Trzeba przede wszystkim wys³uchaæ i dowartociowaæ cierpienie tych, którzy do-
wiadczyli niesprawiedliwie separacji, rozwodu lub porzucenia, albo zostali zmuszeni, wskutek
maltretowania przez wspó³ma³¿onka, do zerwania po¿ycia […]»” (AL 242).
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napiêtnowane ani dyskryminowane w Kociele, poniewa¿ nie s¹ one ekskomuni-
kowane i przynale¿¹ do wspólnoty kocielnej (AL 243). W ten sposób Koció³
mo¿e wyraziæ swoj¹ mi³oæ i nie os³abia to wiadectwa o nierozerwalnoci ma-
³¿eñstwa. Biskup Rzymu wyda³ równie¿ stosowne dokumenty, u³atwiaj¹ce dostêp
i przypieszaj¹ce kanoniczny proces o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa16.
Koció³ okazuje wspó³czucie i pomoc osobom pokrzywdzonym, ale potêpia samo
zjawisko rozwodów jako z³o, któremu nale¿y zapobiegaæ. Z tego wzglêdu nie-
w¹tpliwie naszym najwa¿niejszym zadaniem duszpasterskim w odniesieniu do
rodzin jest umocnienie mi³oci i pomaganie w leczeniu ran, abymy mogli zapo-
biec poszerzaniu siê tego dramatu naszych czasów (AL 246).
Najbardziej kontrowersyjny wydaje siê byæ rozdzia³ ósmy adhortacji Amoris
Laetitia, powiêcony nowej logice duszpasterskiego rozeznania sytuacji trudnych
i nieregularnych, rozeznania, które powinno byæ pe³ne mi³oci mi³osiernej, za-
wsze gotowej przebaczaæ, towarzyszyæ, czekaæ i w³¹czaæ do wspólnoty Kocio-
³a, a nie wykluczaæ. Jest to logika przeciwna zimnej moralnoci, uprawianej
przy biurku (AL 312). Wed³ug Franciszka, duchowni nie powinni zachowywaæ
siê jak kontrolerzy ³aski. Koció³ jednak nie jest urzêdem celnym, jest ojcow-
skim domem, gdzie jest miejsce dla ka¿dego z jego trudnym ¿yciem”17. W obli-
czu sytuacji wyj¹tkowych, Koció³ nie mo¿e jednak wyrzec siê g³oszenia pe³ne-
go idea³u ma³¿eñstwa w ca³ej jego okaza³oci (AL 3017), nie mo¿e zmieniæ norm
ani przykazañ18. Nie minimalizuj¹c wymagañ Ewangelii, Biskup Rzymu zachêca
duszpasterzy do dokonywania powa¿nego rozeznania w sumieniu w sytuacjach
trudnych. Skutki takiego rozeznania nie mog¹ staæ siê now¹ norm¹, ale s¹ prze-
jawem mi³osiernego dzia³ania, które pomaga w znalezieniu mo¿liwych dróg od-
powiedzenia Bogu przez cz³owieka zagubionego w grzesznych ograniczeniach
(AL 304-305). Nacisk po³o¿ony jest na ludzkie sumienia, duszpasterza i osoby
pokrzywdzone, które otwieraj¹ siê dynamicznie na ³askê i rozwój, prowadz¹cy
do realizacji idea³u (AL 303). Rozeznanie to dokonuje siê na forum wewnêtrz-
nym w rozmowie z duszpasterzem, który ocenia mo¿liwoæ pe³niejszego uczest-
nictwa w ¿yciu kocielnym, zachowuj¹c pokorê, dyskrecjê, mi³oæ i wiernoæ
nauce Kocio³a (AL 300; RK 86). Nale¿y unikaæ okazji do zgorszenia, ale klu-
czem duszpasterskiego towarzyszenia i rozeznania jest logika integracji, ponie-
16 Franciszek, motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus (15 sierpnia 2015), LOsservatore Ro-
mano, 9 wrzenia 2015, s. 3-4; Franciszek, motu proprio Mitis et misericors Iesus (8 wrzenia
2015), LOsservatore Romano, 9 wrzenia 2015, s. 5-6.
17 Franciszek, adhortacja apostolska Evangelii gaudium, (24 listopada 2013), 47, AAS 105
(2013), 1040.
18 AL 307: Zrozumienie sytuacji wyj¹tkowych nigdy nie oznacza ukrywania wiat³a pe³niej-
szego idea³u ani proponowania mniej ni¿ to, co Jezus oferuje cz³owiekow. Dzisiaj bardziej istotny
ni¿ duszpasterstwo niepowodzeñ jest wysi³ek duszpasterski na rzecz umocnienia ma³¿eñstw i w ten
sposób zapobie¿enia rozpadom.
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wa¿ osoby rozwiedzione i ¿yj¹ce w ponownych zwi¹zkach przynale¿¹ do wspól-
noty kocielnej (AL 299)19.
Papie¿ Franciszek uwa¿a, ¿e ojcowie synodalni osi¹gnêli kompromis, mo¿li-
wy do zaakceptowania i poparcia. Polega on w³anie na duszpasterskim podej-
ciu do osób ¿yj¹cych bez lubu kocielnego, rozwiedzionych, bêd¹cych w no-
wych zwi¹zkach czy tylko mieszkaj¹cych razem. Nie jest konieczne zmienianie
norm kocielnych, wystarczy mi³osierne podejcie i ukazywanie im Bo¿ej peda-
gogii ³aski, aby mogli osi¹gn¹æ pe³niê planu Bo¿ego (AL 297; RS 25). Chodzi tu
o cierpliwe i delikatne towarzyszenie tym wszystkim, którzy ¿yj¹ w sytuacjach
nieregularnych i trudnych, jako próbê i mo¿liwoæ pod¹¿ania do pe³ni ma³¿eñ-
stwa i rodziny w wietle Ewangelii (RS 43).
ZAKOÑCZENIE
Pocz¹tek pontyfikatu papie¿a Franciszka naznaczony jest niezwyk³¹ trosk¹
ewangelizacyjn¹. Chce on g³osiæ prawdê, piêkno i mi³oæ mi³osiern¹ Chrystusa
dla wszystkich ludzi. Swoj¹ osobist¹ postaw¹ zjednuje on wielu ludzi, tak¿e tych
stoj¹cych z daleka od Kocio³a. Potrafi on poruszyæ serca i sumienia nie tylko
wiernych i sprawiedliwych, ale tak¿e tych zagubionych i uznanych za grzeszni-
ków. Od samego pocz¹tku swoj¹ ojcowsk¹ trosk¹ ogarn¹³ on ma³¿eñstwa i ro-
dziny, szczególnie te zagubione i poranione przez ró¿ne ludzkie niepowodzenia
i tragedie: zdrady, rozwody i konflikty. Nie dziwi wiêc, ¿e pierwsze synody jego
pontyfikatu zosta³y powiêcone duszpasterskiemu wymiarowi troski o ma³¿eñ-
stwo i rodziny. Podobny charakter posiada adhortacja apostolska Amoris laetitia.
Papie¿ wzywa do g³oszenia Ewangelii rodziny, czyli pe³nej i integralnej prawdy
o ma³¿eñstwie i rodzinie, zapisanej w Bo¿ym planie zbawienia cz³owieka. Wzy-
wa on do dawania ¿ywego i radosnego wiadectwa obecnoci Chrystusa w sa-
kramencie ma³¿eñstwa i domu rodzinnym, który jest ma³ym Kocio³em. W swo-
ich zaleceniach duszpasterskich koncentruje siê on na pomocy narzeczonym
w przygotowaniu ich do lubu, na towarzyszeniu nowo¿eñcom w pierwszych la-
19 RK 84: osoby ochrzczone, które siê rozwiod³y i zawar³y ponowny zwi¹zek cywilny, po-
winny byæ bardziej w³¹czane we wspólnoty chrzecijañskie na ró¿ne mo¿liwe sposoby, unikaj¹c
wszelkich okazji do zgorszenia. Kluczem duszpasterskiego towarzyszenia im jest logika integracji,
aby nie tylko wiedzia³y, ¿e nale¿¹ do Cia³a Chrystusa, którym jest Koció³, lecz by mog³y mieæ
tego radosne i owocne dowiadczenie. S¹ ochrzczeni, s¹ braæmi i siostrami, Duch wiêty rozlewa
w nich dary i charyzmaty dla dobra wszystkich. Ich udzia³ mo¿e wyra¿aæ siê w ró¿nych pos³ugach
kocielnych: trzeba zatem rozeznaæ, które z ró¿nych form wykluczenia, obecnie praktykowanych
w dziedzinie liturgicznej, duszpasterskiej, edukacyjnej oraz instytucjonalnej, mo¿na przezwyciê¿yæ.
Oni nie tylko nie musz¹ czuæ siê ekskomunikowani, ale mog¹ ¿yæ i rozwijaæ siê jako ¿ywe cz³onki
Kocio³a, odczuwaj¹c, ¿e jest on matk¹, która ich zawsze przyjmuje, troszczy siê o nich z mi³oci¹
i wspiera ich na drodze ¿ycia i Ewangelii. Ta integracja jest te¿ potrzebna ze wzglêdu na troskê
i chrzecijañskie wychowanie ich dzieci, które musz¹ byæ uznane za najwa¿niejsze.
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tach ich po¿ycia, na pomocy w rozwi¹zywaniu konfliktów i drodze do pojedna-
nia, które jest podstaw¹ dojrza³ego ma³¿eñstwa. Du¿o miejsca powiêca tym,
którym siê nie uda³o, czyli rozwiedzionym, ¿yj¹cym w nowych zwi¹zkach. Pro-
ponuje im drogê duszpasterskiego rozeznania przy pomocy w³asnego sumienia.
Koció³ nie mo¿e zmieniæ swoich norm ani nie mo¿e wyrzec siê swoich wartoci
i idea³ów. W ten sposób Biskup Rzymu rozpoczyna now¹ epokê w Kociele. Jest
to epoka mi³osiernego spojrzenia oraz wiernoci idea³om Chrystusa. Z nadziej¹
patrzymy, jak wierni i duszpasterze zrozumiej¹ te zalecenia Nastêpcy w. Piotra
i czy siê w nich nie zagubi¹.
SUMMARY
Pope Francis from the beginning, showed fatherly care of marriage and family, especially those
lost and wounded by different human failures and tragedies: infidelity, divorce and conflict. The
first synods of his pontificate was dedicated to pastoral dimension of care for marriage and family.
A similar character has exhortation Amoris laetitia. Pope calls to proclaim the Gospel of the family,
that is a full and integral truth about marriage and family present in Gods plan of human salvation.
He calls for giving alive and joyful testimony of Christs presence in the sacrament of marriage
and family home, which is a small Church. In his pastoral recommendations he stresses the need to
assist fiance and bride in preparation for their wedding, to accompany a newly married couple in
the first years of marriage, to help in solving problems and reconciliation, which is the basis of
a mature marriage. This exhortation manifests care for the divorced and remarried. The Church can
not change its standards, nor can it give up its values and ideals. In this way, the Bishop of Rome
begins a new era in the Church. This is the era of compassionate gaze and allegiance to Christ.
Keywords
Gospel of the family, Pope Francis, synods on family, Amoris laetitia, assistance for the family,
family support principles, the divorced, the divorceds place in the Church
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